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第一章主要分成六个个部分 从汽车金融的定义 赢利模式 融资结

































                                
ABSTRACT 
 
Auto Finance is introduced to China along with the development of 
Chinese automobile industry. 
This paper discusses the system of Auto Finance and the problems of the 
Auto Finance in China  and what we can do and how we will do to these 
problems with the reference of the experience in Auto Finance of western auto 
financing service institutios. 
The paper is divided into five chapters: 
The first chapter includes six parts: This chapter explains Auto Finance 
from the definition  the models of making profits  the financing structure  the 
credits  and the products.  
 The second introduces the development of world auto industry and 
Chinese auto industry and analyses on developing Auto finance will benefit and 
have great significations to Chinese economics. 
The third chapter tells the developments of Auto Finace in western 
countries and gets some good ideas to develop Chinese Auto Finance. 
The fourth chapter analyses the current situations and the problems of Auto 
Finance in China. 
The fifth chapter gives four solutions in details according to the problems 
analysed in the fourth chapter. 
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导  言 
 
1 
导  言 
18 世纪中叶 英国人瓦特发明了蒸汽机 随后 道路上曾出现以蒸汽




在此期间 另一名德国人戈.戴姆勒 G.Daimler 进一步改进了四冲
程发动机 降低了重量 提高了转速 增大了功率 并采取了较可靠的热
光管点火系统 从而把汽车推向工业性生产  
至此 扬起的滚滚的车尘从欧洲到美国到日本 从发达国家到发展中
国家 百年历史的汽车工业创造了巨大的价值 促进了合理的经济布局
推进了城市发展 缩小了城乡差别 提高了生活质量  
纵观百年的汽车历史 汽车工业的辉煌和车轮民族的富足离不开汽车
金融 如果没有上世纪的 甲壳虫 的滞销和德国大众汽车公司著名的 五




车金融服务 才有了今天的汽车工业 航天工业 机械工业 也正是有了
汽车金融服务 人类才有地理时空的扩大 运动速率的提高  
经过多年的努力 中国汽车工业已具有一定的基础 并正在快速发展  
九十年代以来政府将支持汽车产业的发展作为推动经济进一步增长的切入
点 使汽车行业的生产能力得到很大的提高 达到年产量 250 万辆的生产
能力 但由于汽车产业金融服务体系不完善 受限太多 致使汽车产业的























一败涂地 因此构建新的汽车金融服务机构体系已是迫在眉睫的事情  无
论从汽车产业自身的发展来讲 还是为了在入世后迎接来自国际著名汽车
列强的强烈冲击 都有必要构建我们新的汽车金融服务机构体系  







充斥着各种报刊 杂志 网站 但是由于汽车金融在我们国家还算是个新
鲜的专业 国内还没有权威的 系统的汽车金融理论 所以本人也只能从
杂志 期刊 网站上寻找一些零星 分散的资料 主要数据和资料 部分
来自相关统计文献 部分来自互联网 部分来自于我的同学和朋友 加之
本人虽然曾在汽车制造行业工作多年 但没有汽车金融的从业经验 所以
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第一章  汽车金融概述 
到 2010 年 中国有可能成为全球第三大汽车市场 而与快速增长的汽
车拥有量相比 目前中国汽车金融服务的发展却十分滞后 中国汽车金融
的市场潜力远未得到开发   
汽车金融服务本质上属于一种金融创新 即用现代金融原理创造性地
解决经济生活中的问题 它成功地化解了即期消费与即期收入不对称的矛
盾 用消费者未来的预期收入解决现今消费的难题  
21 世纪汽车金融服务对于国人来说已经不是新鲜的名词了  我国入
世协议中明确规定了放开汽车金融服务业的限制  允许国外非金融机构进
入并从事汽车贷款业务 入世 2 年多来  我国的汽车消费和金融服务市场
凭借这股东风发展起来  汽车消费信贷明显增长 随着汽车消费的持续走
高  国内银行竞相将该项业务列为发展重点  先后推出各种金融服务和

























房地产二次抵押货款等 则该公司就称为金融服务 财务 公司  
从这一定义中可以间接得出汽车金融公司的两大特点 1 汽车金融公
司的服务对象主要是 个人金融消费者 2 公司的主要资产是应收帐款类
的金融资产  
2 美国消费者银行家协会 Consumer Bankr Assocition 简称 CBA”
的定义 
美国消费者银行家协会对汽车金融公司的定义是 汽车金融服务公司
以个人 公司 政府和其他消费群体为对象 以其获取未来受益的能力和
历史信用为依据 通过提供利率市场化的各类金融融资和金融产品及相应









人民共和国公司法 等相关法律和 汽车金融公司管理办法 附录 1 规
定成立的 为中国境内的汽车购买者提供贷款并从事相关金融业务的非金
融机构 包括中资 中外合资和外商独资的汽车金融机构  
5 本文对汽车金融的定义 
汽车金融英文是 Auto Finance 是指金融机构为汽车产业发展所提供
的全方位的金融支持 这种支持不单单是指我国市场新兴的汽车消费信贷
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业务 而是涵盖了从汽车生产 流通到消费 维护 回收等所有环节的全
方位 多样化的金融服务 汽车金融服务是主要在汽车的生产 流通 购
买与消费环节中融通资金的金融活动 包括资金筹集 信贷运用 抵押贴
现 证券发行和交易 以及相关的保险 投资活动 具有资金量大 周转
期长 资金运动相对稳定和价值增值等特点 它是汽车制造业 流通业
服务维修与金融业相互结合渗透的必然结果 涉及到政府法律 法规 政
策行为以及金融保险等市场的相互配合 是一个复杂的交叉子系统 需要
多种市场主体的积极参与 紧密协作 才能使之得到活跃和繁荣 而多种
市场主体在这种协作中是完全可以实现"双赢" "多赢"和"全赢"的  
6 汽车金融定义的框架描述 
在上述几种定义的限定下 汽车金融就是在汽车生产 流通 消费的
各个环节所涉及到的资金融通的方式 路径 或者说是一个资金融通的基
本框架 即资金在汽车领域是如何流动的 从广义上讲 汽车金融应该包
括汽车金融资金在融通中所涉及的几个关键要素 即汽车金融的赢利模式
融资结构 信用管理 产品开发四个基本环节 以及通过其制约下的汽车

































种 基本赢利模式指传统的以汽车销售为主 兼顾维护修理 保险代理的
利润模式 增值赢利模式指在基本赢利模式指上附加了金融资本运作所构










图 1-1  汽车金融服务赢利模式 
 














































































3) 保险代理利润模式  
在汽车金融业务中 通过代理保险公司的车险业务 可以赢得较大的
利润  
2 增值赢利模式 现金管理利润模式  
1 投资购车利润模式 汽车金融服务增值赢利模式典型模式 




















金单位 购车资金和投资资金 前者用于支付购车的钱其费用 包括首付
款等费用 后者由汽车金融服务公司的投资专家或委托信誉卓越的投资公
司进行运用 投资资金的收益流回汽车金融服务公司 用于偿还汽车消费
者的融资贷款的本息 省去了客户的定期偿还行为  
如图 1-2 为非投资购车流程 图 1-3 为投资购车流程 
 








    汽车金融公司把售车首付款给购车处 
    购车处确认 办理手续 把汽车使用权赋予消费 
    消费者定期持续付款给汽车金融公司 
 













注 消费者支付给汽车金融公司买车总首付款 此总首付款多于非投资购车的首付 它包括用
收益  
收益 
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